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CATERINA ARGILÉS I ALUJA 
EL RELLOTGE MEDIEVAL DE LA SEU VELLA DE LLEIDA 
L'exhaustiu buidatge que vam realitzar dels !.libres &Obra de la Seu Vella de 
Lleida corresponents al període 1358-1500, base documental de la nostra tesi 
doctoral, va fer que arribessin a les nostres mans un gran nombre de dades referents 
al rellotge de la Seu VeUa, la majoria d'elles prou suggerents per fer-nos interessar pel 
rema. Moltes d'aquestes dades són perb, puntuals, inconnexes i carents de sentir sin6 
les emmarquem dins del context de fabricació i funcionament dels rellotges medie- 
vals.' 
Durant el transcurs del segle X I v  es produeix, en el món urbii, un canvi 
substancial del concepte del temps. El món dels negocis fa que paulatinament es 
doni més imporciincia a la jornada de treball i que el temps es mesuri d'una manera 
més racionalitzada. La mesura del temps mitjangant un sistema natural i tan senziii 
com el dia i la nit, dóna pas a la mesura del temps rnitjancant un sistema tebric i 
abstracte. Lbgicament el pas d'un sistema a I'altre va ésser lent, en primer Uoc 
perquP significava un canvi de mentalitat, ensegon lloc perquk els mecanismes dels 
primers reiíotges mecknics s'espatilaven amb molta facilitat. 
Es a partir dsl segonauart del segle XIV, quan els rellotges mecanics es comencen 
a instal.lar en '<es grans zones urbanes d'ltalia del Nord, Fran6.a septentrional, 
Anglaterra meridional, Flandes i Alemanya. A la Corona d'Aragó les primeres 
noticies sobre rellotges les trobem en I'entorn reial a partir de I'any 1 345,'Perb amb 
el temps, totes les ciutats de certa importancia en van a d q ~ i r i n t . ~  
La seva divulgació es va veure afavorida pel component que hi  bavia d'enginy 
extraordinari i meravellós, quasi una joia, que donava prestigi a la ciutat i del qual 
1. Terna al que vam arribar de la m& de la Dra. Teresa Maiia Vinyoles que ens va animar a 
els ciutadans se n'en~rgullien;~ i també pel fet que la possessió &un rellotge públic es 
convertí en simbol d'autoritat i poder.' 
La primera noticia que tenim referent a I'existencia d'un rellotge a la Seu Vella, 
data del 25 de mar$ de I'any 1380. Aquel1 dia s'anotaren les despeses corresponents a 
radobar la rerogeu i a c I I l l  lliures e miga de argent viuperlo desusdit aler~gem.~ Es tracta 
d'un clepsidre, és a dir, un rellotge d'aigua, tipus de rellotge predecessor del rellotge 
mechnic de contrapes.'Quasi bé una decada després, el 21 de desembre de l'any 
1388, el degh Arnau Ferrer, va cobrar 30 florins per un reiiotge per la Seii, que un 
rnacip seu havia portat de Murvedre, el qual va examinar un mestre de fer rellotges 
de Castelló de Farfanya per veure si era bo.' 
Desconeixem perb l'emplagament exacte de la Seu, on estaven col.locats els 
esmentats rellotges. Eren, segurament, rellotges de mida perita, havent-hi lapossibi- 
litat que es trobessin a la sacristia o en un altra dependencia de la catedral que no fos 
la torre del rellotge. De fet, l'any 1423 la documentació ens parla de I'avaria que patí 
un rellotge que tocava les hores mecanicarnent, que estava a la casa de l'ardiaca.'E- 
ten, segurament, rellorges de mida perita, emprats per I'ordenament de les tasques 
diiries dels membres del Capital. 
I'abadia de S& Pere d'Agm, A ~«Misce!.ia~ia del sede xvin, Lleida, I.E.I. (en premsa) 
5. Segonr Teresa-Maria Vinyoles: laporre~iiódkn r~llotgepúblirr'haeiia convertir en una I/uitdp8r 
a la lliberrat iirbanu, d ' e ~ ~ i i  yur Pert el Cerimonidrdirtaminii ionrro el; jurair de Vai2ncia, I'any 1378, rat 
prohibinr que tingrrrrsin teilotgepúblir a la Cara del Conrell, ja que arampanrr no ler bn hom rinórn esgléye~ o 
enpalaus o en caer de rey o deprinceplu. A Barcelona el plet entre el rei i la ciurat sobre I'emplagamenr 
d'una gran campana horaria es va reroldre mirjan~ant una solució salombnica: es situaria da11 del 
campanar de la catedral ghrica. VINYOLES. TERESA-MARIA: La vida quoridiana a Barcelona ver, 1400. 
Premi Conce~ció Alemanv Vall. Fundació Salvador Vives Casaiuana. Ed. Rafael Dalmau. Barcelona 
. . , . 
i s a r ,  pag~.  32-33 
6. A.P.LL. Pia Almoina R. 74. Llibred'Obra deI'any 1379-1380, Foi. 331. Esmenrarper PnDiuA. 
JOSE IGNACIO: Lar rampanar horaria$ de la catedralde Ueidn: hacia una nuew memrn del riempo urbano 
k.xvi, A «Congrés de la Seu Vella de Lleida. Acres», Lleida, 1971, p. 159 Nora 1 
7. En el Llibie IV dels «Libros del Saber de Astronomia» escrics per Alfons el Savi de Casrella, es 
desrriu una clepsidra mecinica d'argenr vi". A VEKGE, MARTI: El nrrdnirme d'erperir d d s  mllotger 
pritniiiur. «Memorias <le lela Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona» (Barcelona), Vol. LI 
núrn.5 (1972). pig.159 
8. Irem a XXI de derembre doni a I'honrat Amau F m r  XXXJIorinr d'or d'Aragóque el1 tramé$ un 
rnacip ieu a Murvedre per aporrarne nn relogepar lo Sea, al qual rellotge nporrn r er enpodor dol di: de$. 
l,,rn dorn A V I ~ . ~ ~ C  d c , 4 r r e ! ~ x ~ ,  d: C:Z,;~!/& f., /'J+,;,J l,fi.n.d',r.f : I P A ~ G , ~ C Y Y C  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ / l ~ ~ r ~ / l : ~ ~  ., 
rr< ho. A C LI I.librc d 0lii.i  i n ~  1388 Fol. I O r  (.irar pcr hios,i>. <;.+.<hii l., r in l r j t rus Jr 1.1.1 Siu 
\ella d. l.lctJd., y sus ~ o I . ~ I ~ ~ ~ ~ A ~ I . ~ ~ ~ ~  EJ (~r.ifi.3, L . , c t h . .  1 l k d 2  19.6, pi+ 50 8 pcc PAUII 1 4 ,  J l h l  
IGNACIO: Lar rampanar horariar ..., op. cir, p&g.160 
9. Que es tracrava d'un rellorge totalmenr mednic ho sabern perque en el llibre d'obra s'indica 
que rocava les hoces rnitjanganr un arrifici, que l'any 1423 va inrentar reparar rnestre Joani, ferrer. 
L'any següenr, el fusrer Sola va rardar 10 dies en fer-hi les «carruxes» i posteriormenr va «aseciar les 
direr carruxes hi posar los arrificisn A.C.LL. Llibre d'Obra any 1423 Fol. 50v i Llibre &Obra any 1424 
Fol. 75". 
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No ser& fins I'any 1390, que el Capítol contractari un mestre rellotger perque 
faci un rellotge monumental per la Seu Ileidatana. Malgrat que en les despeses 
referents a la seva construcció no s'indica mai qui era aquest mestre, coneixem la 
seva identitat per un albar& que es troba dins del llibre d'obra corresponent i que ja 
havia donat a coneixer E. Junyent: el bolonyes Antoni Core." 
El fet que el Capítol decideixi la construcció d'un rellotge rnecinic monumental 
reflectek d'una banda el canvi de mentalitat de la societat, que passa a utilitzar cada 
vegada més les hores certes en detriment de les hores canoniques. Si més no, a partir 
de la segona meitat del segle xiv, queda reflectit en els ilibres de compres de la 
construcció de la Seu, que el temps té una dimensió economica. S'hi porta un rigorós 
control de i'assist&ncia dels obters a la feina i del compliment de i'horari laboral; sent 
nombroses les vegades que es descompta una part del salari a un obter per haver 
mamat de I'obra abans de temps." 
D'altra banda, indica que és el Capítol, I'estament amb més poder de la ciutat, el 
que uintinua tenint el control del temps. 
El reilotge es va instal.lar a la torre rom&ni~a'~sobre la capeila de Santa Llúcia, 
situada en el creuer, al cantó de I'Epístola,"que en previsió d'ernplagar-hi el rellotge, 
el Capitol havia decidir remodelar I'any 1399. 
Les obres de la torre del rellotge I4es van iniciar aquel1 mateix any pero es van 
haver d'aturar per la «ivernada»,"fins el 17 de gener de I'any seguent. Estigueren 
dirigides pel mestre de la Seu Guillem Soliveila i en elles participaren a més del seu 
propi fill, els piquers Aparici Serboll, Domingo de Torres i Berenguer Celoni, 
ajudats per un grup de manobres que pujaven morter, els servien al paredat i 
portaven les pedres fins enfront del portal del Palau Epis~opa1,'~des d'on, mitjan~ant 
un torn, les pujaven fins a la torre per paredar-les. 
10. Identificat per Gabriel Alonso com Antonio Boie, possiblement per un error d'impremta. 
ALONSO. GnamEr: L a r m a e m  ..., op. cit, pag. 50. En I'esmentat albar& s'indicaque Antoni Core havia 
rebut 40 florins d'or d'Arag6, d'aqueüs 60 florins que havia acordar amb el Capítol. 
11. ARGILES. CATEUNA: PIDUI i tnlnri~ la Lleida delrseglrr xiv i xvregonr el, Ilibrei dobro de Ia 
Seu. Tesi doctoral inedita. T.2 pigs. 316-317 
12. Itempntrcnqrrnr lorgraomdel rnrago/de l a  dita tona eper forodar la rubwra de la ditn towo de 
uolta per on par$= la corda qrre tiro lo nrarteil .... A.C.U. LIibre d'Obra any 1390 Fol. 1%. 
13. Segons s'indica en el liibre d'obra de i'any 1403, Fol. 20v. Itemprr una porta qme feu a unn 
finertra que re~pon damvnt In rspelh de Santn LuDa por yo rom pujave gran vent s de~ternpfive l'arelotge 
remnr aue diu mwre Gniuilio ouel barovo..~ 
~, ,~~~ ~~ . ~~ 
14. Tint dqucrra rorrr .<>m In r i ru rd~  a I'alrrc ,anro del Creuer cr ionirrutr pcr accc<lir 
t>ctlnir.nt a Icr rcul~dcr de Id Seu, I ~launcr vrg~di-, s'urilrr*rrn com 3 corrrr d'cnorcirrner. I..su. 
F ~ O ~ K I C O  125 cxedralci de I i r l J ~  W Evrcrrr Lr6ri 1982. ose 43 t Snnurf .  lort. Ix> oon<r<lrr 
. ~ ~ . . *  - ~ 
mmaniquorde l a  Seu Vello de Lleida, Col.legi oficial d'aparelladon i arquitecter t&cni;s de Ueida. Lleida 
1984. cae.16 
15: 'No  es tracta del campanar situat en I'angle rud-oest del dausrre. com es pensava finr el 
moment i que recullen ALONSO. GABRIEL: LOI maemor ..., op. cic, pLg.49 i DURAN i SANFERE. AGUSTI: 
Lo Seri Velln en un libro de ruentar de 1390, «Ciudad*, Lleida, maig (1956) pig.62. 
16. Es refereix a la pocta de I'Anunciata, coneguda també con el portal de les Núvies. 
Les obres s'aturaren altra vegada, el 6 de febrer, pero en aquesta ocasió, per 
manca de pedres i no es continuaren fins el 9 de maig, dia en que Domingo de Torres 
i Esteve Gostanc comencaren a picar pedres per fer la coberta i per enllosar-la. La 
segona quintena de juny, acabada la coberta, els esrnentats piquers van fer un graó a 
I'entrada de la torre. 
1 no es torna a trehallar a la corre del rellorge fins el 24 d'ocrubre, pero la majoria 
de feines que a partir d'aqoest moment s'hi feren, estigueren relacionades amb el 
bon funcionament del rellotge i de les campanes. 
El rellotge fet per Antoni Core és el primer rellotge mecinic, que coneixem, que 
es situi a la Seu Vella per informar del pas de les hores als Ileidatans. Que era 
mechnic ho sabem, perquk tenia dos contrapesos, el major i el menor, signe 
inequívoc de que es tractava d'un rellotge de pesos."Els primers rellotges mecinics 
d'aquest tipus són coneguts també com rellotges d'esperit jaque agafen el nom del 
mecanisrne que els fa funcionar: el mecanisrne d'esperit."Era a més a més un 
rellotge amb esfera dividida en 24 hores, el que permetia saber a cada moment quina 
hora era.I9 
Sabem que tocava les hores i els quarts,'"perb el que no podem afirmar és si !os 
campanes que I'acompanyaven, tocaven les hores mecanicament o manualment. De 
fet, varen ésser viries les campanes horiries que se li van assignar. Malgrat que 
aquest rnateix any Tibaut Rafart mestre de fer senys afincat a Cervera "va fer un 
seny nou pel rellotge, la campana que tocava les hores fou en un primer moment 
I'esquetlla vedada, que fou substituida posteriorment pel seny de 
17 Srkons J u i n  J Moralc, 1 \ l ' J o u r  T~rrcblsiira el< rell.>igrr .Ir p r > ~ r  on ti, iin~;r rrlliirgcs 
csincguir A I ;pu:r nicJic\,al. trei Jcli k rcrrurt riiil>rrpird que r ~ i  s'cn>pr.irrri pcr hiri<ici,\ publiqurr 
kI seu sirtcrii~ di  fiiii:ionrmri>r wnri,rrlr i ionrrolic 1 inipuls .Irir I>e,u< arrrti pcr 11 gi?rtrdi 
n i i i ~ m ~ ~ n r  ii  mc;inirnie iircil I ~ n r  d'rrclpzmciir, iinz ri>.lz <. i r i r t l ia  quc iiniunierir prrmct 13 rlsgudi 
3 inicr\l .s r<pirirr 1 igiiair lcr un i rd tb  lir tclnpr \Ic>K.41.1S J L  A Y  J , I ~ ~ ~ K I ' U L A \ C A .  .\IIJEIL i I t ' l p ? )  
rt/or,l , . 0 .  L 9 .  C J  4 1 R 0 L  \ (: Hlricnu /< /J rlinr8.i dr 5.2. Auu,,>n 2 Gd/iie< T I 
skefos V-~111. ~ i ianza  Editorial. Madrid. 1974. r> 193 El 5 de lunves van comer; 10 Iliures decorda 
g&sa per al canrrapes del rellotge i 5 llikes deiorda prima de bri de cinem pdcontrapes menor. El 8 
d'agast es vacomprar un pes de pediade 72 lliures rambé pelcontrapes del rellotge. A.C.LI. L.I.O. Any 
1390 Fo1.15~ i 16r. 
18. Per coneivei amb detall el funcionament del mecanisme d'esrurit veeeu: VERGES. MARTI: El 
" 
mernnirmr ...., op. cit. 
19. Citar per ALONSO, GABIUEL: of moerfroi ..., op. cir, pag.50 i PADILLA. JOSE IGNACIO: Llir 
campana3 horarias ..., op. cit, pag. 160. Segons Juan J. Morales i M' Jesús Torreblanca molts delr 
rellotges medievais no tenien esfera i quan la tenien disporava d'una sola busca, la de les hoces. 
MORALES, JUANJ.: TORREBLANCA, M' JESUS: Tiempo i reloger ..., op. cir, pag. 459, nora 56. 
20. La documentació fa referencia diverres vegades a la reparació de dos martells (elemenc que 
capeja la campana), el «marteU majar» i un marteU mes petit. 
21. Segans Razquin era originar¡ de Franca i el seu nom original era Teobaid Reard, la 
popularinació del quai el convertí en Tibau o Timba". Escablert a Cervera, treballa de valent en la 
mateixa ciutat a més de iebre encirrecs d'alrrer esglésies de la rodalia, com les d'Agtamunt i Balaguer. 
RAZQUIN, J.M.: Un inventor de campnnnr de Snnra Mana de Cerverti, del 2372, «llerda», (Lleida)44 
(198;: :ags. 431-432 
22. ... l'equella urdada que reniia al orelogrfo, tornada en ion llor. E lo reny de rercia que i e r v ~ ~  nl 
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El material necessari per la realirzació de la campana horaria es va anar a 
comprar a Barcelona per l'Obrer Majar, un aventurer i mestre Pere Ansonet, en 
representació de mestre Tibaut Rafart. Havien de comprar 40 quintars de coure de 
la mena nova, pero únicament en pogueren adquirir 27 quintars, 3 arroves i 18 
lliures a un calderer i adquirien rambé 7 quintars d'estany de Verga. 
El 23 d'agost, mestre Tibaut Rafarr, com que havia fet el modie de la campana 
massa gran, perla quantitac de coure de que disposava, va manar que se'n comprés més. 
Es compraren 11 quintas, 1 arrova i 17 iliures de coure de la mena nava i 2 quintars, 3 
arroves i 3 Uiures d'estany a la botiga del mercader Guiilem Grau; altres 4 quintars i mig 
i 19 liiures de coure d'un seny trencat, al mercader Jaume Bonet; 2 canons de coure al 
moro Azmet i un seny trencat a dos homes de Malpartir; morters trencats a l'especier 
Guillem Joan i 80 Uiures d'estany en Verga a la botiga de Boixadors. Es compra també 
mig quintar i 4 Uiures de vidre trencat per a la fosa del coure. 
Participaren en la realització de I'esmentada campana: el mestre d'obra Guillem 
Solivella; el ferrer mestre Guilló que va fer la batayllera; i els fusters Puigvert i 
Ramon Amorós amb el seu fill, que feren les bastides; el ferrer San$ que adoba 
algunes manxes i un gran nombre de manobres i homes de plaga. La fosa va tindre 
lloc el 15 de setembre. 
El 8 d'octubre es va arribar a un acord amb el ferrer Francesc Aguillaniu perque 
fes rota la ferramenta necessiria, pel dit seny, així com el batail i el barró. 
Pero un cop acabada de fer, en lloc de pujar-la a la torre del reilotge, es va pujar 
amb la resta de campanes a la torre-campanar situada a l'angle sud-oest del claustre, 
que encara estava en ~onstrucció.~'El 10 d'octubre, els fusters Morelló, Francesc 
Bondia, Ramon Amorós amb el seu fill i Francesc Martí amb el seu macip, 
comencaten a fer la truja >'de la campana i L'argadel1,"les talles,'%els torns,"i el 
coil "per pujar-la a la torre, cosa que es va dur a terme el 15 d'octubre. El 30 del 
oreioge. A.C.LL. Llibre d'Obra any 1390 Fol. 16r. Citat per PADILLA, JOSE IGNACIO: Lai crimpanar 
hora"as ..., op. cit. pag. 160 
23. La torze-campanar dwia estar &quelis anys molt avangada, ja que Yany 1376, el Capitol va 
prendre la decisió d'acabar-la. ARGILES ALVJA. C A E ~ A :  Preui iralania /a LI~ida deLrre& xfvi xvregonr 
e& //ibrer &obra do /a Seu. Tesi Dacoral, inhdita. Universirar de Lleida, 1791, vol. 1, pp. 97-98. 
24. Tiemuja de campana. ALCOVEK, ANTONI M.; MOLL, FRANCESC DE B.: Dicciondll' ~i?til/h- 
vabnoh-balear. Ed. Moli, Palma de Mallorca 1985, T. 10 pag. 563. 
25. Ormeig compost de 4 o 6 cistelis de uímens, que es posen meirat a cada bandad'una bistia i 
serveixen per rraginar gerres d'aigua, sviram i aitreí coses. Ibidem, T. 1, pig 847. 
26. Pesa de metail o de fusta, dins la quai es munten les polirges per a pujar o moure coses 
feixugues. Ibidem, T .  10, pbg.117 
27. Miquina simple formada per un cilindre al qual s'rtplica rangencialmenr la rerirt&ncia 
mitjangant una carda o cable que s'hi enrotlla i que es mau per I'acció d'un manec o altia palanca. 
Serveix especialment per a pujar i baixar objecres feixucs, com elr poais d'un pou, les pedres d'una 
pediera, etc. Ibidem, T. 10, pag. 360. 
28. Punt d'un arbre de rransmissió per on aquenr descansa sobce un coixinec. Ibidem, T. 3, pis.  
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mateix mes, els fusters acondicionaren el seny en la torre major i el piquer Domingo 
de Torres va eixamplar les finestres per col~locar els capgals '?del seny. L'obra queda 
enllesrida el 16 de novembre. 
Si bé desconeixem els motius que induiren a situar-la en el nou emplacament, 
podria deure's al fet, que el mestre senyer fes una campana més grossa del que en 
principi s'havia pensar i que podria haver resultar massa gran per posar-la a la torre 
del rellotge. O bé amb la possibilitat que el seny del rellotge substituís temporal- 
ment una altra campana. 
L'any 1392, el seny nou del rellotge es va refer i es va pujar, com havia succelt 
dos anys abans, a la torre de les campanes. No sera fins l'any següent, quan es 
col.locara a la torre del rellotge per tocar les hores i el seny de tercia, que fins el 
moment seguia tocant les hores, es tornara a la torre major. 
Els anys següents a la construcció del rellotge, s'hi van fer algunes repara~ions;~~ 
fins I'any 1400 que es va espatllar del t ~ t . ~ ' E l  ferrer mestre Guilló,"'que freqüent- 
ment treballava a la Seu, fou i'encarregat a partir d'aquest any de reparar-lo.))Tant 
I'any 1400, com el 1401 i el 1402, entre altres coses, adoba o va fer de nou el martell, 
indicant-se en el liibre d'obra de I'any 1401 que es tractava del martell major. L'any 
1403 signa amb el Capítol, un acord segons el quai es comprometia a tenir cura del 
seu bon funcionament i de les reparacions que fessin falta, a canvi d'un salari.)' 
29. Tremuja de la campana. Ibidem, T. 2, pag. 956 
30. L'any 1393 es compren 15 lliures de corda de bri de canem pentinat pel conrraphs major, 10 
Uiures de plom per carregar el mall per vezre fi darie major colp i un cardó de seda pel fre del rellotge. 
L'any 1394 s'hi fanpem i unmoll o molla. Il'any 1395 es fa nou el torn ambque puja elcontrap&s del 
rellotge. A.C.LI. Llibre d'Ohra any 1393 Fol. 11". i 15". i LIibre d'Obra any 1395 Fol. 15r. 
31. ... lo dit orologe re dertfmpp del tor segonr en B m a t  Mate* qrri ara lo regoneir ... A.C.LL. LLibre 
d'Obra any 1400 Fo1.25r. 
32. Amb aquest apel.latiu responia mestre Guillem de Mandlonch, esmentat en els llibres d'obra 
com ferrer, serraller i manya, que treballa a la Seu Vella des de I'any 1390 a I'any 1413. Durant aquert 
període de temps compi&s entre La darreza dkcada del regle XIV i les dues primeres dkcades del sedes XV, 
va ésser el ferrer que hi treballa més anys i rambé el que hi tingué una participació més activa, 
ocupant-se de les feines de majoi importancia; entre les que desraca , a mes de la reparació del rellotge, 
la realitració de la ferramenta necesaria pez Les vidrieres. ARGILES, CATERINA: Nirolau de Maranya i illr 
mertrer vidriert a Ueida a la regona mritar del~egle xrv. A ncongrés de la Seu VeUa de Lleida. Actes.» 
(Lleida, 1991). 167-173; p.171. ARGILES, CATERINA: L ~ c t i v i t ~ r  laborala la Seu entre 1395 i 1410 u 
través de(r llibnr dhbra. A nlongrés de la Seu Vella de Lleida. Acres» (Lleida, 1991). 233-245; 
pp.238-239 ARGILES, CAERINA: Prew i r~1a"r  a la Ueida delrregler xlvi xvregonr elr llibrrrdóbrn de 
la Sec. Tesi doctoral inhdita; T.11; p.406. 
33. Als segles xiv i Xvelr m a t r a  de fer rellotges eren, en moltes ocasions ferrers. Al constructor 
del primer rellotge mecanic de Terol, fet l'an 1484, se I'anomena serraller i manyi. I a més del rellotge 
va realitrar tot tipus de feines prbpier dels irrers i serrallers. A Navarra se'is relaciona també amb el 
treball del metall. MORALES. JUAN J.; TORREBLANCA, M' JESUS: Op. cit, pags 4458-459. 
34. Forenfetr capitolr entre marrPn en Jóhan Eximen¡{, obrrr majo? e merrre Guilló de Monrllorh par 
rahó deparar l'orclotge e de tenir-lo en rmmet de rotu rorei que si trencavan, ,o&, ni tmns ni ri avie merter 
rorder que lo de~urdir meitrp ri agwer aperar a ron rost r me~io e han lan de parar e de r e n i r l ~  an rondret lo  
dcrzsdit alerotge. Li doni Xll l  llrurer jaquerer pagader en rru tercer. A.C.LI. L1.0. Any 1403 
Fol.10~ 
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S'aprecien, per part de l'esmentat ferrer, uns intents de reforma i fins i tot de 
canvi d'estructura que conduiren I'any 1403 a convertir-lo en un rellotge de 12 
hores, quant fins el moment era de 24."Intents de reforma que van ésser infructuo- 
sos ja que l'any 1404 el tellotge fet per Anroni Core es va deixar d'utilitzar i es va 
passar a emprar un rellotge manual de sorra. Fet que ens ve demostrat per I'adquisi- 
ció de 12 hores de vidre procedents de Bar~elona,'~signe inequívoc que es tractava 
d'un rellotge d'aquest tipus. Rellotge pel qual mestre Guilló va realitzar cert 
artilugi, mitjancant el qual I'home que tanyia la campana, tocant les hores, sabia 
quantes n'havia de tocar. Artilugi que constava d'una politja i 12 cotdes per passar 
les h?res. 
Es en aquest moment que el rellotge deixa de funcionar quan es produeixen varis 
canvis irnportants referits al seu funcinnament. El seu responsable, la feina exacca 
del qual desconeixem, deixa d'ésser una persona eclesiastica que cobrava 100 sous 
anuals. A partir de l'any 1404, quan es substitueix per un rellotge de sorra, són dues 
persones laiques les que cobren 50 florins d'or d'Aragó a 10 sous 1 diner malla de 
peca, per roncar la campana h~raria.~'Aquest mateix any es va construir una estanca 
on sojornar ambdós sonadors 38i es va fer una nova campana horaria. La diferencia 
de salari entre els uns i els alttes reilotgers no podria estar motivada per ia feina que 
realitzaven en funció de les característiques del rellotge, totalment rnecanic o no? El 
rellotge fet per Antoni Core tocava les hores mecanicament? 
El 3 de novembre de L'any 1404 s'iniciaren els trebaik relatius a laconstruccióde 
la nova campana horaria, dirigits pel mestre senyer GuiUem Martí.39Participaren 
també en la seva cnnstrucció el mestre de la Seu GuiUem SoliveUa, el fuster Sola amb 
son companyó, el també fuster Morelló amb el seu fill, els ferrers mestre Guilló i 
Ivanyes i el manobre Molins, a gnés de gran nombre d'homes contractats eventual- 
ment. 
35. Efs reUotges mediwals podien renir dos s&ries de 12 hores o una sola de 24 hores. El rellotge de 
Terol era de 12 hores comprades a partir del migdia i de la mitja nit. Tambe eren de 12 hores els de 
Saragossa i Osca. MORALES. JuANJ.; TORREBLANCA. MIJESUS: Tiempoy nlojd~ ..., op. cit,p?sg. 454 nota 
13. En canvi el reilotge de Mallorca era de 24 hores. FRAU, A,: Elnllotge de M a l l o c ~ ,  «EL Boletin de La 
Sociedad arqueoiogica Luliana», 11, 1887-88 
36. A.C.LI. LI.0. Any 1404 Fol. citar per ALONSO,GABRIEL: Lw maestra, ..., op. cir, pig. 50 
37. L'any 1390 el reUotgec era Betnat Gibert, porcioner de la Seu. Bernat Mateu, prevere 
beneficiar, ho va ésser els anys 1393, 1394, 1395, 1396, 1397 i 1401 i el xirssacristi Pere Serra, I'any 
1401. Tats eUs cobraven 100 sous anuals. I'any 1403 era el ferrer mestre GuiU6 qui tenia cura del 
reUot e i va rebre 260 sous. L'any 1404 es signh un acord entre el Capítoi idos Ueidatans Ramon de 
~ o r e & a  i Joan d'Aguilar perque toquessin la campana horaria per preu de 50 florins d'or d'Aragó, que 
equivalien a 10 sous i 1 dinea maUa la pega. A.C.U. LI.0. Any 1404 Fo1.22 R. Citar per PADILLA. JOSE 
IGNACIO: Lar cnmpanar horanar ..., op. cit. nota 15 
38. Les obres comengaren I'll de setembre, després d'haver adquirir mil atoves. A.C.LI. L1.0. 
Any 1404, fol. 22v i segiients. 
39. Alonso considera que va esser realitzada pet altres dos mestres: GuiUem Uorguet i Johan 
Rahart. En realitat aquests dos mesrres van fer el reny mejor I'any 1405. ARGILES. CATEUNA: 
Conrtrulció de duer rnmpnner a la Se" Vella de Lleida el* lranyr 1404 i 1405 (En prernsa, I.E.1.) 
S'empraren, per fer-la, 5 quintars i 24 lliures de coure i 19 lliures d'estany que es 
compraren al mercader Ueidati Lloberola. El 7 de desembre el dega li va donar la 
primera batallada i a principi de l'any següent es va pujar a la torre del rellot- 
ge. 
Mentrestant es continuava amb la construcció de la torre-campanar octogonal, 
enclavada a I'angle sud-oest del claustre. Després de la col~locació d'una girgola, 
I'any 1385, les obres quedaren aturades fins I'any 1396 que es reemptengué la seva 
construcció amb interes de finalitzar-la."OEl 5 de mar$ el procurador de I'obra va 
pagar al mestre de la Seu les despeses corresponents als 10 dies que «truca la dita 
obra efeufir los mole~»~'i  a partir d'aquest moment es treballa continuament en el 
carnpanar fins I'any 1402 que I'obra  acaba.^' 
El Capítol, mentrestant, seguia pensant en un rellotge mecanic per la Seu i per 
aquest rnotiu havia cridat a Arnau Just, prevere beneficiat de Graus perquc? 
I'assessorés en la realització d'un nou reiiotge rne~inic.~~Aquesta empresa es va 
encomanar, finalment, l'any 1406, a Mateu Alemany, mestre de fer rellotges de Sa- 
ragossa. 
A diferencia del fet per Antoni Core I'any 1390, aquest nou rellotge es va situar a 
la torre major, on hi havia les campanes, la qual s'havia acabat uns anys abans. Per 
aquest motiu van ésser necessiries unes petites obres de acondicionarnent d'una 
estanga dins la torre, per poder posar-lo. 
El canvi d'emplagamenr del rellotge és un esdevenimenr important, ja que 
aquel1 passava d'estar instal.lat a la torre situada sobre el creuer, en el centre de la 
fabrica i de mides relativament petites, a la gran torre-campanar situada a I'angle 
sud-oest del claustre i propera al cap de les «Grades rnajors de la Seun, la gran 
escalinata que accedia des de la placa de la Suda'fins a la Porta deis Apbstols. 
Els capítols entre l'esmentat mestre rellotger i el Capítol es van signar I'any 1406 
en data desconeguda.4'Entre altres coses, s'acorda que mestre Mateu havia de mudar 
el seu domicili a Lleida, on s'esrabliria amb la seva familia. Un cop realirzat el 
40. En el llibre d'obra corresponent llegim el següent: Fo deumenat per 10, senyorr de repito1 en 
capitolgenernlque lo t a e  de la Seufar acabado. E fo manar quefe, romenpr l'obra e nqualla continuar. Jo 
ho diqrri a l  mertrr da la Seu apallat Gwillem Zolivella B tvnrart lo dit mrrtre comenta de rrarar la dita obra e 
agua vn furrer qus primeramentfiv los motler de fwta de lo orla ho rlaravoye que rtaru entom del cap de la 
¡ore» Vid. Noca 23. 
41. El mor mole, fa refedncia als morlies. 
42. Posteriormenr, l'any 1413 el Capítol ordena al mestre d'Obra mesrre Carlique desparedér els 
darrerspanys de paret delcap de la torre i els tornes a fer. Posterioirnent, entieels anys 1441 i 1444, un 
alice mestre d'obra, mesrre Rotlli torna a rreballar en I'obra de Iñ torre. ARGILES, CATERINA: Preus i 
ralrriq T.1 nn 127. 1 5 7  i 154 
~ - . r r  ~ 
4 3  1rrn> a .XXb' / l l ld~<i  id l» i r ,  J ~ r < u b r <  dnni i Ar i i~rx  Jr.r, pcti,~ b e r r , / i < , ~ r ; I <  Cnui, P r u o / r < ~  
ifg.idci qk< 1,. rin)ori icl  . ,<p(tr/ 1 ~ i z < » / i r  ?<>izr J k , ) . f ~  p<rrir>ii'.J< un ~ . ~ r r r , y i  <jr< rolrcnfcr e p r r  / s i  
d*rn.,ri I l  ,lwzri <I i r . l ' A n ~ l  A C 1.1.  1.1 O hrii 1,O-i Fol. ' I r  Cit;qr r>cr Piii)li.i.h IOSI l G s A c . 1 0  l.*' 
~~r~~~ , o . 
campnnor horotior ..., op. cit, nota 12. 
44. A.C.LI. Recalecrum 5 .  Any 1400-1432 fol. 16lr i v 
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rellotge, devia tenir cura del seu bon funcionament "i en cas que eU morís, tal com 
succeí l'any ~egüent,~~i'obligació passava al seu hereu amb caricter vitalici. A canvi, 
el1 i el seu hereu rebrien una pensió anual de 30 lliures jaqueses, en dues pagues, i 
una ració del Claustre de la Seu. El termini de realizació del nou rellotge es limitava 
al mes d'agost de I'esmentat any. 
El rellotge fet per Mateu Alemany era tarnbé mecanic, pero no tocava les hores 
rnecanicament. Les hores eren tocades rnirjancant I'esforc de l'home. Aixb ho sabem 
perquk el dia de la festa de Nada1 s'apuja el sou al sonador de les campanes, jaque des 
d'aquell dia tenia una campana més a tocar: el seny del rellotge a la festa 
d3Aparici es va tornar a augmentar el sou al sonador, perque no estava contenr amb 
l'anterior augment. 
Malgtat que la construcció del rellotge monumental Ueidata i de la corresponent 
campana horaria havia estat fins el mornent responsabilitat total del Capítol, la 
ciutat comenta a participar-hi. L'any 1409 el salari que rebien els sonadors del 
rellotge era una responsabilitat compartida entre el Capítol, la Paeria i 1'Estudi. Aixi 
s'indica en I'acord pres pel Consell General de la Paeria, que tingué lloc el 23 de 
febrer d'aqueU any, sobre els clams que feren els sonadors del rellotge, ja que la 
Paeria feia temps que no cornplia amb el seu pagament.'sPossiblement fos a partir 
de la instal.lació del rellotge realitzat per Mateu Alernany en el campanar, que es 
podia veure des de tots els indrets de la ciutat, quan la Paeria i I'Esrudi contribuiren 
a la despesa del salari dels sonadors de la campana. Perb no és fins i'any 1418 quan la 
Paeria participa directament en la construcció d'una gran campana horaria. 
L'any 1418 és una data important en el procés d'instal.lació &un rellotge 
monumental de la Seu Vella per fruiment dels Ileidatans, jaque el Capítol i la Paeria 
van ptendre conjuntament la decisió de construir una gran campana horaria, com ja 
tenien altres ciutats de la Corona d'Atagó."Aquesta implicació directa de la paeria 
en el projecte, suposa, a banda de participar en les despeses de I'obra, accedir per 
45. Sebasrian Cañamache, consrrucror del reliotge de Terol, es va comprometre I'any 1483 a tenir 
cura del rellorge que havia de fer, per un període de 12 anys, revisant-lo diariament mari i nic. 
MORALES. JUAN JOSE; TORREBLANCA, M' JESUS: Op. cit. pig. 452. 
46. En el Llibre d'obra de I'any 1407 fol. 13 trobem una noraque di": A XVde mnrf lan 1407fiu fer enventari de par1 de capitol yo Ramon Raiola nixi rom nprocurador de In obra de lo Sau de Ir i  corer qae 
rmbe en rasa de merire Mothau Alamany mertre de raloger lo piral invenraripreren Johan de Cabostav nora- 
.., ,. 
47. Ara han Xrourper rabo delreny delarolorge ronhi han crerrut que no nnvierinodarienyrara ani 
tres e dues esquerller ln naior i la uedada. LI. O. Any 1407 fol. 29r 
48. . .faten pagar oli / d i t i  ronadof del relorge fo queir es degui de / trmpr pa~ia t  per la Cilrrnr E no 
remzenyj lo, / faycn rabo de 60 q>re iervirian en eidwanidor de lo /partpertmyent a la Civrai ron re digne 
que en la / d i [  rala" hagen aconrribrrir lo Capirol a eriudy / a b  la Ciutar. A.P. U .  
LL.C. 1408-1409 Reg. 40> fol. 43"-44r 
49. Com a Barcelona a a Perpinyi. VINYOLES. TERESA-MARIA: Ln vida quoiidiana ..., op. cit. 
pigs. 31-33 i CAMOS. L.: Diatan de /'obra del rollotg~ i In campana dcl caxteII de Perpiny2 I'any 1356. 
«Esrudis Universiraris Catalans» (Barcelona), XXII(1936), pig.423-446, 
primera vegada a la jurisdicció compartida del rellotge, que fins el moment tenia en 
exclusivitat I'esglesia. 
La nova campana horaria no havia d'ésser una campana més, prou n'hi havia en 
el campanar de la Seu. Havia d'ésser una campana de gran magnitud i bellesa que 
donés prestigi a la ciutat. Per aquest motiu, es va fer, seguint el model de la 
Honorata, la gran campana del rellotge de la Seu de Barcelona, a on el Capítol havia 
enviar una persona per pendre'n mida. Va ésser construida per dos mestres senyers 
francesos, Joan Adam i Joan Xipot del burg de Santa Maria i va tebre el nom de Sil- 
vestra.'" 
Que aixo succeís l'any 1418, no és un fet gratuir. Si el Capítol i la Paeria van 
decidir dur a terme aquest projecte de gran envergadura economica, va ésser perqut? 
la ciutat gaudia d'una bona situació economica. El període de temps compres entre 
els anys 1420 i 1440 va ésser el millor de I'economia lleidatana dins del període 
1358-1500; ja s'estava gestant durant la decada anterior." 
Malgrat que las construcció de la Silvestra es va dur a terme el mateix any que es 
signaren els capítols amb els mestres senyers, la seva magnitud no va permetre que 
estigués en condicions d'ésser acoplada al rellotge fins a mitjans de I'any 1420. 
Les obres preliminars que foren necesshries per pujar-la a la torre, s'iniciaren el 2 
de gener de 1419, dirigides per Bonanat Vinyoles, barceloní, que treballava en el 
port de Barcelona, especialista en feines de chtrega i descarrega de grans embalums i 
que vingué a Lleida acompanyat d'un nombrós nombre d'homes del port de la ciutat 
comtal. L'11 d'abril el seny del rellotge ja estava dalt de la torre, pero no fou fins el 
26 de novembre que el Capítol envih al mestre d'obra, mestre Carlí, a Barcelona per 
raó de la maca i la ballesta de l'esmentada campana, on hi estigué 5 1  dies. El 2 de 
mar$ de 1420 comencaren els treballs de fixament de la Silvestra en el seu Uoc 
corresponent i de la realització de I'artilugi que tocava la campana; les obres 
acabaten a finals d'abril. 
Mentre la Silvestra no estigué disponible per roncar les hores, ocupa el seu lloc el 
seny menor del rellotge, campana que també es va realitzar I'any 1418, en subsritu- 
ció de I'anterior campana horaria que aquel1 mateix any s'havia trencat. Es va 
comencar a fer el 24 de maig, seguiut les ordres del mestre senyer Joan Adam; el 22 
de juny s'iniciaren els preparatius per pujar-la al campanar i el 4 de julio1 ja estava 
llesta per tocar les hores. 
La Silvestra estigué apta per tocar les hores a finals del mes d'abril de 1420, pero 
no ho féu durant gaire temps ja que el 9 de desembre feia ja uns tres mesos que 
I'artifici que la tanyia no funcionava i I'obrer major de la Seu mana que fos reformat. 
50. Citat per ALONSO, GABRIEL: Lo$ naerm ..., op. cir, phgs. 84-86 i PADILLA, JOSE 1.: Lm 
camponor borariar ..., op. cit, pags. 161-163 
5 L .  ARGILES, CATERINA: Prm i ,alarir a /a Lleidn de/,srglei xrvi xvsegon, C/I IIibmr d'obra de /a 
Seu. Tesi Docmral in2dita. Universirat de Lleida, 1992. T.5 pags.1076-1077. 
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Intenta de solventar el problema un mestre que havia vingut de Balaguer, ajudat pel 
fuster Francesc Sola i dos manobres, els quals hi treballaren durant dos dies. 
Posteriorment, se li feren altres reparacions,"per6 la campana continua oferint 
el seu so als lleidatans sent tocada pels sonadors. 
El rellotge fet per Mateu Aiemany continua funcionant, possiblement revisat i 
adobat peribdicament pel seu fill, tal com s'indicava en els acords establerts amb el 
Capítol, ja que no és fins I'any 1436 que trobem una despesa per la seva reparació. 
En concret, el 26 de marg s'adoba la roda i el 23 de juny el graduant; aquesta vegada 
a Barcelona. Posterior a aquesta despesa no n'hem trobat cap que fes referencia al 
mal estat del rellotge, fins I'any 1452 que l'adquisició d'una hora de sorra ens indica 
l'utiiització d'un rellotge de sorra en lloc del rellotge mecanic. La compra d'ampolle- 
tes de sorra continua fins l'any 1468. 
Durant aquest temps es va continuar tocant la Silvestra i l'any 1463 es van fer 
varies obres de reacondicionament de la campana, entre les que destaca la construc- 
ció de dos nous pilars sobre els que es col.loca. Obres que foren pagades a parts iguals 
entre el Capítol i la Ciutat. 
L'any 1469 el Capítol prengué el determini d'ubicar un rellotge totalment 
mecanic a la torre major. Per aquest motiu, s'afina el rellotge petit que estava a la 
sacristia, el que tocava les hores mecinicament, per tal de pujar-lo dalt dels 
campaoar. Els resultats no degueren ésser gaire satisfactoris, ja que a partir de I'any 
1471 trobem diverses despeses per l'adquisició d'ampolletes per les hores, el que 
indica que se seguia utilitzant un rellotge de sorra, si més no quan el rellotge mecanic 
s'espatllava, cosa que devia passar sovint. 
L'any 1481 va caure un llamp a la torre que va fondre la truja de la campana 
horaria i segurament va afectar també el rellotge.') 
L'any 1484 hagueren nous intents de mecanitzar totalment els sons horaris i es 
dugueren a terme importants reformes en el rellotge de la Seu. El seu artífex fou 
mossen Rovellats, que va provar de construir, o bé adaptar, el rellotge que ja hi 
havia, per tal que toqués les hores i els quarts mecanicament, cosa que no va 
aconseguir."Les barres de ferro amb que es va construir foren reaprofitades poste- 
riormenr per les portes del portal dels Apbstols i per la maga del bata11 de la Silvestra. 
12. Els anys 1421 i 1422 es van trenca1 les anelles de la masa. L'any 1426 es va adobar el torn i la 
carnala ies valligar la masa ambexingues. L'any 1429esvaadobar el mane< dela maga i I'any 1431, la 
maca, la corriala i el manec de la masa. 
53. ,..,.a merire Pare Marselln, zdwaller ....q narre rlnur grnnrper clavar lu ir* del relotge que lo 
iamp laviafora ... A.C.W. Llibre d'Obia any 1481 Fol. 22". 
54. *Per foradar la valta de la torre per fer sonar los quarrs a VI1 de abril any LXXXIIII ...,, », 
«.....adobaren los forars que fer havien e fonch acabat e sen lexaren ri be los foracs de la Caralia sram 
aixc sens reparar.» n....fei les barrides del exercici dieni-se s'obrarien quan roquas lo relotge e puig no 
caca.* A.C.L1. Llibre d'Obra any 1484 Fol. 61r-62". 
Molts dels rellotges medievals tocaven únicament les hores; els que també tocaven 
els quarts tenien dues campanes, una per a cada funció. 
Finalment l'any 1486, responent novament a la iniciativa compartida entre el 
Capítol i la Paeria, va ésser Jaume Ferrer " mestre de rellotgers de Barcelona, qui va 
construir un rellotge que tocava les hores i els quarts mechnicament. Les despeses 
foren pagades a parts iguals entre el Capítol i la Paeria. En els capítols '6que 
s'establiren entre les diverses parts, s'acordh que la campana que havia de tocar les 
hores fos la Silvestra, i que el propi rellotger s'ocuparia de fer fondre la campana dels 
quarts. Per aquest motiu, mesrre Jaume Ferrer va pensar, en un principi, fer ell 
mateix la nova campana, pero els resultats no van ser els esperats i es veieren obligats 
a contractar a mestre Nicolau Barrot, mestre de fer campanes, que realitzari la nova 
campana dels quarts. 
L'any següent, mestre Jaume Ferrer es va quedar a Lleida per tal de tenir cura del 
rellotge recent fet, pero el Capítol no li va donar el salari corresponent a tot I'any, 
sinó una tercera part, ja que va considerar que les despeses de la construcció del nou 
rellotge i del seny dels quarts, fets l'any abans, havien estat massa quantioses. Es 
queda a Lleida per cuidar del rellotge fins I'any 1491 o 1492 "i torna l'any 1496 per 
ocupar-se, altre cop, de I'esmentada tasca fins I'any 1504. 
El rellotge fet per mestre Jaume Ferrer va rutilar, adobat i reformat diverses 
vegades, durant un ~egle;'~fins que I'any 1587 va ésset reemplacat per un nou 
rellotge que va fer el mestre rellotger Joan Bodin. Aquest nou rellotge ja forma part 
del conjunt de rellotges renaixentistes que es van construir a Catalnnya. 
55. Hi ha documentats dos Jaume Ferrer, ieliotgen de Barcelona, pace i fill. La primera vegada 
que es traba documentar a Jaume Ferrer 6s i'any 1449. I'any 1482 es compcomet a fer un rellorgeper 
Igualada i el 1483 per la catedral de Vic. I'any 1493 es compcomet a adobar el rellotge de la Seu de 
Lleida i a estar-se en la ciutat fins el 10 de juliol. Infoimació facilitada per Teresa Maria Vinyo- 
1 ~ 5 .  
56 E l i  p d r r i i  rrutwr a I'A.P.I.1. Paprroir. Krg. 701 fol 93 o 65 la  qiir r r  ducr pagiiiacidnr El  
documrnr rsrl renrr Jarar i prr sqiicrr rnurlu Ku'a I:lurcjachr ¡a uni  aproximació rn r r i  1484 I 14Hh 
ROCA FLOHFJACHS. LLL:IS: LJ Seo d6 Lindir. hltrnonv dt IJ ro r~dro l  unrigod. Sol i Bcncr. I.lczdi. 191 1 ,  
pdg. 90 nora 1. Jurep Lladanora el data I'any 1483 I . I .A~~SOSA.  J0St.r: Hiironu dc Lhtda. C.,mps 
I.lriJi 197 1.  T 2 plg '? E ~ r i  IYAOXIII inregranient per PAOILLA. J ~ S C  l Loi rornponul horondr . up. 
cit. oan.l(i6 
~ ~. ~ -  ~-~ j7 Li Jarrera vegadaque tentm Jacumcnrar a mr<rrc Jaumt R r r c r  ts 1 ~ n y  1491, qur adobi In 
iiuja Dc I i n y  1492 nu hcm rrobit cip Jtyxra rt-ferenr rl rrllotgi. prr" puriiblcmrni rncara n'era el 
rr,pun,ablc ¡.'m) 1503 Jsumc Fcrrer ,que era el reUotger ronrracrar prl miinaipi barcrloniprr rrnir 
cura del riilorcc dr la oiirar de Hnrcilona uur erravs al c irni i i rnr  dc Id Scu. \ a  scr des:iruir del cirrcc 
perque havia &at a viure a Lleida i havi; abandonat la &a feina. ( ~ r x i "  Histbric de la Ciutar de 
Barcelona. Deliberacions 36 fol. 54"-55r). L'anv 1509 fou admes de no" com a relioteer i fou deoosar 
I'any seg& perque havia marxat a vi& a ~ara~os ra .  (Aniu Hisrbric de la CiuGt de ~arcélona, 
Lletres Clases 40, fol. 341) Informació facilitada pei Teresa Maria Vinyoles. 
58. Entre les diverses reparacions i reformes desraquen la construcció d'un banc per assentar 
«L'arriUeriñ» I'any 1528 i la reparació de «l'armonia. e15 anys 1534 i 1538. 
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A.C.Lf. Rerofertum 5, 1400-1432, Fol. 161 R. i V. 
Capítols huits entre lo honorable capítol de la seu de Leyda e maestre / Matheu, reloger 
de Satagoga sobre lo reloge quedeu fer per la dita / seuen lo campanar o torre de la dita seu o 
la hon lo molt honorable / capítol ordenerh que.s faca. 
Item, primo que lo dit maestre Matheu faca e haga a ffer lo dit teloge nou / e  bo e fi e 
acahat aquell a ses ptbpies despeses et mesions a asetiar aquell e / fer sonar lo seny que li sera 
donat per lo reloge. 
Item que lo dit maestre haie ací en Leyda mudar son domicilli e muilet a fills / sa vida 
hage tenir lo dit reloge be et fi e ben sonat a son des@s. 
Item que si lo dit reloge se desbaratave h0.s trencave que lo dit maestre ho son hereu laie 
acornar a ses despeses. 
Item que lo honorable capítol done h dit mestre que ell ho hun hereu seu / que sien 
suficients a tenir lo dit relotge I'agen a lur vida ab la pensió / davall specificada e que tot agb 
convé e faca saerament e homenatee lo dit maestre Matheu de fer a tenir conservar de sa vida 
- 
e del dit bete; 
Item que per totes les damunt ditescoses lo molt honorable capítol don e havie / adonar 
a tors anys en dues pagues cad'an trenta Uiures jaqueses, 50 has, la meytat al / mig any e 
I'altre meytat al cap del any pagadores per lo procurador de la obra de la dita seu. 
Item a k í  meteix que li hagen a donar una ració en la claustra de Leyda per / hun e fiU 
seu cad'an e agb li sie tengut lo dit capítol de fer e / no plus. 
Item que quant ell ho son hereu aguessen lleixat lo dit tellotge, que / dit mestre ho son 
hereu ajen lligat a la dita seu lo dit rellotge / bo e fi e ben sonant e no desbaratat ne mal trae- 
Item que si per ventura lo dit mestre ho son ereu eren negligents en ben tenir / l o  relloge 
segons se pertany que aien estar ha coneixenga e cotecció de dos canonges ellegidors per lo 
capítol e del mestte e la Seu. 
Item així mateix que en cas que algunes coses ab foures he dubte en les quals / aguessen 
mester justificació per aquest contte emergien que aquestes / aguessen esser justificació per 
dos canonges per lo dit capítol ellegidos he dos pet do lo dit maestre Matheu. 
Item es convengut entre les dites parts que lo dit maestre haga haver acabat lo dit 
teloge /per tot lo mes d'agost vinent que el1 sera vengut agi per obrar lo dit reloge e 
comengava de obrar e continuava lo comerg a córrer la pensió de / so  a el1 asignada. 
Fig. 1. Rellotge de la Seu Vella de Lleida. Situar actualmenr en una dc Ics ~ a ~ c l l e s  del
claustre. lndatac 
Fig. 2. (;.~~II~,IIIC\ < I < l  ~ L I I s s c ; ~  ,Ic l., Se" Vcll:~ LIL I.ILI~I.L. I.II p r , w ~ ~ r  r c r g ~ ~ c  I , L  L,s~~cp.ma dels 
q u ~ ~ r c s ,  rc .~ l~rza~ l :~  l ' . t n ,  L'1il6 per ni col:!^^ ti;irr,!r. I ~ I  \ C ~ U I  cccn~c l., L.inlp.$nade les 
horcs, realirlada I'any 11 18 per Joan Adiirn [Fciri,: Pcp Espliipil. 
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Fig. 3. Rellotge de pesos del carnpanar de ca I'Isanta o torre de les hores de Solsona. 
Datar I'any 1795 [Foro: Conxita Flores]. 
